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Figura 6:
tasso d’interesse a breve termine
inflazione
tasso di disoccupazione
tasso d’interesse a lungo termine (t-1)
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Figura 8: tasso d’interesse osservato e tasso d’interesse risultante dall’applicazione della regola stimata
Stime
Effettivi
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Figura 9:
tasso d’interesse a breve termine
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tasso di disoccupazione
tasso d’interesse a lungo termine (t-1)
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Figura 11: tasso d’interesse osservato e tasso d’interesse risultante dall’applicazione della regola stimata
Stime
Effettivi
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Figura 12:
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ciclo tasso d’interesse a lungo termine (t-1)
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Figura 14: tasso d’interesse osservato e tasso d’interesse risultante dall’applicazione della regola stimata
Stime
Effettivi
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Figura 15:
tasso d’interesse a breve termine
inflazione
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Figura 16:
ciclo tasso d’interesse a breve termine
inflacion gap
unemployment gap
ciclo tasso d’interesse a lungo termine (t-1)
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Figura 18: tasso d’interesse osservato e tasso d’interesse risultante dall’applicazione della regola stimata
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